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Defisit imbangan perdagangan makanan dijangka tidak ketara
PUTRAJAYA 14 Julai Defisit
imbangan perdagangan maka
nan negara tahun ini dijangka
tidak mengalami sebarang peru
bahan ketara seperti tahun lalu
iaitu BM9 7 bilion
Menteri Pertanian dan Indus
tri Asas Tani Datuk Mustapa
Mohamed berkata jangkaan itu
kerana harga makanan utaina di
peringkat global semasa masih
lagi tinggi
Menurutnya ia juga disebab
kan negara masih mengimport
beberapabahan makanan tenna
suk makanan temakan dalamju
mlah yang besar
Tahun lalujumlah import ag
ro makanan adaiah RM23 4 bi
lion manakala eksport pula
RM13 7 bilion dan dengan itu
defisitnya adaiah RM9 7 bilion
Bagi tahun ini ia tidak akan
menunjukkan sebarang peruba
han ketara tetapi jika produk
minyak sawit dikira sama imba
ngan perdagangan kita adaiah
lebihan katanya
Beliau berkata demikian pada
sidang akhbar seiepas merasmikan
Seminar Strategi Baru Sekuriti
Makanan Negara di sini hari ini
Turut hadir Ketua Pengarah
Institut Kajian Strategik dan An
tarabangsa ISIS Datuk Maha
ni Zainal Abidin
Seminar sehari itu anjuran ber
sama Kementerian Pertanian dan
Industri Asas Tani Universiti Pu
tra Malaysia UPM dan ISIS
Densit imbangan perdagangan
negara dijangka meningkat ke
pada RM15 7 bilion menjelang
tahun 2010
Semibungan itu Mustapa ber
kata beberapa strategi jangka
pendek dan panjang telah dikenal
pasti untuk menangani masalah
defisit itu
Antaranya meningkatkan pe
ngeluaran dan produktiviti mela
lui penyediaan insentif kepada
pengusaha dan pembangunan
institusi dan infrastruktur
Selain itu kawalan harga dan
pemberian subsidi padi dan beras
akan diteruskan katanya
